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S a n t r a u k a  
 
2003 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo redakcija. Šiuo įsta-
tymu savigynai skirti elektrošoko įtaisai priskirti D kategorijos ginklams. Šios kategorijos ginklai nere-
gistruojami, juos be leidimo gali įsigyti ir turėti juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų. Pažymė-
tina, kad iki 2003 m. liepos 1 d. savigynai skirti elektrošoko įtaisai išvis nebuvo priskiriami prie ginklų ir 
jų apyvartai nebuvo taikomi jokie apribojimai. 
Savigynai skirti elektrošoko įtaisai Lietuvoje nėra labai paplitę. Lietuvos policijos duomenimis, 
nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 1 d. buvo išduoti du leidimai įvežti (importuoti) į mūsų šalį 
57 elektrošoko įtaisus. Elektrošoko įtaisai veikia žmogų aukštos įtampos ir didelio dažnio elektros iš-
krova tiesiogiai kontaktuojant įtaiso elektrodams su kūnu. Poveikio stiprumas priklauso nuo elektros 
iškrovos trukmės ir kontakto vietos. Kriminalistikos literatūroje nurodoma, kad elektrošoko įtaisų pa-
naudojimas nusikalstamais tikslais padažnėjo, tačiau šie atvejai dokumentiškai užfiksuojami retai. 
Pažymėtina, kad tokių nusikalstamų įvykių tyrimą sunkina tai, kad ant kūno susidarantys elektrošoko 
įtaiso veikimo pėdsakai – dėmelių pavidalo terminiai odos pažeidimai – išlieka tik iki kelių dienų.  
Konkrečioje byloje atliekant ekspertinį tyrimą, nustatant galimai neteisėtą elektrošoko įtaiso 
panaudojimą, buvo tirti elektrošoko įtaisu veikto asmens drabužyje likę pėdsakai. Šis ekspertinis tyri-
mas ir paskatino atlikti išsamesnius savigynai skirtų elektrošoko įtaisų poveikio pėdsakų drabužiuose 
tyrimus. Atsižvelgdami į tai, kad kriminalistinės literatūros apie elektrošoko įtaiso poveikio pėdsakus 
drabužiuose praktiškai nėra, manome, kad atlikti tyrimai yra vertingi moksline ir metodine prasme. 
Straipsnyje analizuojamos elektrošoko įtaiso poveikio pėdsakų, liekančių drabužiuose, tyrimo ga-
limybės, įvertinami kompleksinio tyrimo pranašumai, nustatant pėdsakus palikusį įrankį. Kompleksinio 
trasologinio, tekstilės pluoštų ir metalizacijos pėdsakų tyrimo metu nustatyti drabužių pažeidimų, 
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padarytų elektrošoko įtaiso elektrodais, veikiant elektros iškrovai, požymiai: drabužių paviršiuje poro-
mis išsidėstę apie 1 mm skersmens paviršiniai pažeidimai – mechaninio poveikio pėdsakai su elektros 
iškrovai būdingo terminio poveikio požymiais ir elektrošoko įtaiso elektrodų metalizacijos pėdsakai. Ty-
rimo rezultatai leidžia teigti, kad šie požymiai yra būdingi būtent elektrošoko įtaisais paliktiems pėd-
sakams. 
 
2003 m. liepos 1 d. ásigaliojo nauja Ginklø ir ðaudmenø kontrolës ástatymo redakcija [1]. Ðiuo 
ástatymu savigynai skirti elektroðoko átaisai priskirti prie D kategorijos ginklø. Ðios kategorijos savigy-
nai skirti elektroðoko átaisai, kaip ir dujiniai ginklai, neregistruojami, juos be leidimo gali ásigyti ir turëti 
juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukæ 18 metø. Paþymëtina, kad iki 2003 m. liepos 1 d. savigynai skirti 
elektroðoko átaisai iðvis nebuvo priskiriami prie ginklø ir jø apyvartai nebuvo taikomi jokie apribojimai. 
Nors ðios rûðies ginklø apyvartos tvarka liberali, savigynai skirti elektroðoko átaisai Lietuvoje 
nëra labai paplitæ. Lietuvos policijos duomenimis, nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodþio 1 d. 
buvo iðduoti du leidimai áveþti á mûsø ðalá 57 elektroðoko átaisus. 
Savigynai skirti elektroðoko átaisai veikia þmogø aukðtos átampos ir didelio daþnio elektros ið-
krova elektroðoko átaiso elektrodams tiesiogiai kontaktuojant su kûnu. Elektros iðkrovos átampa, sie-
kianti deðimtis tûkstanèiø voltø, ir iðkrovos daþnis parinkti taip, kad blokuojanèiai veiktø periferinæ 
nervø sistemà poveikio srityje, sukeldami vietiná paralyþiø. Poveikio stiprumas priklauso nuo iðkrovos 
trukmës ir kontakto vietos. Trumpalaikë, sekundës daliø trukmës iðkrova sukelia skausmà ir paraly-
þiuoja raumenis poveikio vietoje, keliø sekundþiø trukmës iðkrova sukelia orientacijos ir lygsvaros pra-
radimà. Elektros iðkrovos sukelti reiðkiniai, atsiþvelgiant á poveikio stiprumà, po minutës ar keliolikos 
minuèiø iðnyksta be liekamøjø pasekmiø. Taèiau veikiant elektroðoko átaisu ant kûno susidarantys 
elektros iðlydþio pëdsakai – rausvos spalvos dëmeliø pavidalo terminiai odos paþeidimai, iðlieka iki 
keliø dienø. Ðiø pëdsakø pobûdis, atstumø tarp odos paþeidimø atitikimas atstumus tarp elektroðoko 
átaiso elektrodø leidþia nustatyti panaudoto ginklo rûðá [2, p. 570].  
Elektroðoko átaisai skirti savigynai, bet organizuoto nusikalstamumo grupuotës juos naudoja 
kaip kankinimo priemonæ, prievartautojai – siekdami ábauginti aukà, o tëvai – kaip vaikø baudimo 
áranká [3, p. 180–183]. Taèiau tokie atvejai dokumentiðkai uþfiksuojami retai. Paþymëtina, kad minëti 
odos paþeidimai greitai uþgyja ir ant kûno nelieka jokiø elektroðoko átaiso panaudojimo pëdsakø. 
Elektroðoko átaisai daþniausiai panaudojami veikiant kûnà per drabuþius, taèiau kriminalistikos litera-
tûroje duomenø apie drabuþiuose liekanèiø elektroðoko átaiso poveikio pëdsakø tyrimà neradome. 
Ðio darbo tikslas – iðanalizuoti savigynai skirtø elektroðoko átaisø poveikio pëdsakø drabu-
þiuose tyrimo galimybes. Darbà paskatino ekspertinis tyrimas, atliktas konkreèioje byloje, tiriant gali-
mai neteisëtà elektroðoko átaiso panaudojimà. 
2003 m. pabaigoje Lietuvos teismo ekspertizës centre gauta uþduotis atlikti elektroðoko átaiso 
pëdsakø paieðkà ant nukentëjusiojo R. J. striukës ir ðiø pëdsakø tyrimà. Uþduotyje nurodytos ávykio 
aplinkybës: nukentëjusiojo teigimu, já, vilkintá tyrimui pateikta striuke, keliolika kartø veikë elektroðoko 
átaisu; po ávykio striukë buvo iðskalbta. Ekspertams pateikti tokie klausimai: Ar pateiktoje striukëje yra 
paþeidimø? Jeigu yra, ar paþeidimai susidarë paveikus elektroðoko átaisu? 
Tiriant drabuþio paþeidimus ir sprendþiant árankio rûðies nustatymo klausimus atliktas komp-
leksinis drabuþio paþeidimø tyrimas, susidedantis ið trasologinio, tekstilës pluoðtø ir metalizacijos 
pëdsakø tyrimø. Lyginamajam tyrimui eksperimentiniai elektroðoko átaiso poveikio pëdsakai striukës 
audekle buvo padaryti elektroðoko átaisu „Super Thunder“ (þr. 1 pav.), veikiant juo audeklà, uþdëtà 
ant kiaulës odos iðpjovos. 
Atlikus trasologiná tyrimà nustatyti mechaniniai ir terminiai audeklo paþeidimai, lyginant paþei-
dimø striukëje morfologinius poþymius su eksperimentiniø paþeidimø, padarytø pasirinktu elektro-
ðoko átaisu, morfologiniais poþymiais. Atlikus tekstilës pluoðtø tyrimà buvo nustatyti pluoðtø morfolo-
gijos ir cheminës sudëties pakitimai audeklo paþeidimø vietose. Atlikus metalizacijos pëdsakø tyrimà 
nustatyti elektroðoko átaiso elektrodø metalizacijos pëdsakai audeklo paþeidimø vietose. Elektroðoko 
átaiso elektrodø metalo elementinë sudëtis nustatyta emisinës spektrinës analizës metodu, panaudo-
jant lazeriná mikroanalizatoriø LMA-10 (uþ ðá tyrimà autoriai dëkingi LTEC vyr. ekspertui dr. P. Misiû-
nui). 
Tyrimui pateikta striukë tirta vizualiai, esant geram dirbtinës ðviesos apðvietimui (beðeðëlë 500 
W lempa) ir mikroskopu MBS-10 atspindþio ðviesoje (didinta iki 56 kartø). Nustatyta, kad striukës au-
deklas yra ðviesiai pilkos spalvos, sintetinis, striukë vidutiniðkai nudëvëta, po incidento iðskalbta. 
Striukës nugarinio pavirðiaus virðutinëje dalyje ir deðinës rankovës nugarinio pavirðiaus virðutinëje 
dalyje aptikti daugybiniai pavirðiniai apie 1,0 mm skersmens, ovalios ar netaisyklingo daugiakampio 
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formos audeklo paþeidimai. Dalis paþeidimø iðsidëstæ poromis, atstumas poroje kinta nuo 1,6 iki 1,8 
cm. Paþeidimø vietose audeklo spalva pakitusi á ðviesiai rudà, siûlai ið dalies atidalyti, atidalytø 
pluoðtø galai vietomis paðiauðti, atsiknojæ. Striukës tiriamøjø paþeidimø morfologiniai poþymiai rodo, 
kad jie padaryti árankiu, kurio þalojantis skersmuo apie 1,0 mm. 
 
 
 
1 pav. Elektroðoko átaiso „Super Thunder“ bendras vaizdas 
 
 
Trasologiðkai tiriant eksperimentinius striukës audeklo paþeidimus, padarytus pasirinktu elekt-
roðoko átaisu „Super Thunder“, nustatyta, kad jie yra apie 1,0 mm skersmens, apvalios, ovalios ar 
netaisyklingo daugiakampio formos, paþeidimø vietose audeklas ðviesiai rudos spalvos, audeklo siû-
lai ið dalies atidalyti, atidalytø pluoðtø galai vietomis paðiauðti, atsiknojæ. Lyginant tiriamuosius ir eks-
perimentinius paþeidimus nustatyta, kad ðiø paþeidimø morfologiniai poþymiai sutampa. Paþeidimai 
tirti ir nufotografuoti firmos „Foster and Freeman“ videospektrokomporatoriumi VSC 2000/HR (þr. 2 ir 
3 pav.). 
 
   
 
2 pav. Tiriamieji paþeidimai striukës audekle  3 pav. Eksperimentiniai paþeidimai striukës audekle 
 
 
Siekiant ávertinti striukës audeklo paþeidimø pobûdá, atliktas tekstilës pluoðtø tyrimas [4; 5], ku-
rio metu buvo tiriami pluoðtø morfologijos ir cheminës sudëties pakitimai paþeidimø vietose. Tekstilës 
pluoðtø morfologinis tyrimas atliktas lyginant pluoðtø, paimtø ið nepaþeistø striukës audeklo vietø, 
morfologinius poþymius su pluoðtø, paimtø ið tiriamøjø ir eksperimentiniø paþeidimø vietø, morfologi-
niais poþymiais: ávertintos pluoðtø spalvinës charakteristikos, storis, forma, mikrostruktûra. Ðiam tyri-
mui paruoðti pluoðtø preparatai vandens ir glicerino (1:1) tirpale tirti mikroskopu MBS-10 (atspindþio 
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ðviesoje, didinta iki 56 kartø) ir mikroskopu Meiji (pereinanèioje ir poliarizuotoje ðviesoje, didinta 200 
kartø). Striukës tiriamøjø ir eksperimentiniø paþeidimø vietose esantys pakitæ pluoðtai papildomai tirti 
rastriniu-elektroniniu mikroskopu JSM-840, ðio tyrimo metu pluoðtai nufotografuoti. 
Tiriant striukës audeklà nustatyta, kad jo pluoðtinæ sudëtá sudaro ðviesiai pilki cheminiai pluoð-
tai, kuriø skerspjûvis yra trikampio formos. Nustatyta, kad striukës audeklo tiriamøjø ir eksperimenti-
niø paþeidimø vietose audeklo siûlus sudarantys virðutiniai pluoðtai atsidalijæ, pluoðtø morfologiniai 
poþymiai yra pakitæ: pluoðtø ðviesiai pilka spalva pakitusi á rudà, ðiø pluoðtø skerspjûvis netaisyklin-
gos formos, pluoðtai ágavæ gofruotos plëvelës pavidalà, atsidalijusiø pluoðtø galai rudos spalvos, 
ovalo ir apvalios formos (þr. 4, 5, 6, 7 pav.). 
 
 
 
4 ir 5 pav. Tiriamieji striukës audeklo pluoðtai su 
terminio poveikio poþymiais, paimti ið audeklo 
paþeidimø vietø 
 6 ir 7 pav. Eksperimentiniai striukës audeklo pluoðtai 
su terminio poveikio poþymiais, susidariusiais 
veikiant elektroðoko átaisu eksperimento metu 
 
Pluoðtø cheminës sudëties pakitimai ávertinti tiriant pluoðtus, paimtus ið striukës audeklo tiria-
møjø ir eksperimentiniø paþeidimø vietø ir ið nepaþeistø audeklo vietø, Furje transformacijos moleku-
linës absorbcinës mikrospektroskopijos infraraudonojoje spektro srityje (FT-IR mikrospektroskopijos) 
ir mikrocheminio tyrimo metodais.  
Tiriant pluoðtus FT-IR mikrospektroskopijos metodu, pluoðtø absorbcijos spektrai uþregistruoti 
Perkin Elmer firmos FT-IR mikrospektrometru PARAGON 1000 PC (tyrimo sàlygos: pluoðtai supre-
suoti ir tirti mikrodeimantinëje kiuvetëje, pereinanèiame IR spinduliø sraute, 4000-480 cm-1 srityje, 
spektrai registruoti naudojant skystu azotu ðaldomà MCT detektoriø WB, skyra – 4 cm-1, skanavimø 
skaièius – 250). Nustatyta, kad striukës audeklà sudaro poliesteriniai pluoðtai, kuriø polimeras – polie-
tilentereftalatas. Lyginant striukës audeklo tiriamøjø ir eksperimentiniø paþeidimø vietose esanèiø pa-
rudavusiø pluoðtø polimero absorbcijos spektrus su nepakitusiø pluoðtø absorbcijos spektrais, buvo 
nustatyti pluoðtø cheminës sudëties pokyèiai, kurie, kaip nurodoma kriminalistikos literatûroje [6, p. 
1005–1011], bûdingi pluoðtø polimero polietilentereftalato grandinës destrukcijai, vykstanèiai termið-
kai veikiant pluoðtus.  
Striukës audeklo tiriamøjø ir eksperimentiniø paþeidimø vietose esantys parudavæ pluoðtai taip 
pat buvo tirti atliekant mikrochemines kokybines reakcijas. Nustatyta, kad veikiant pakitusius rudos 
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spalvos pluoðtus koncentruotomis neorganinëmis rûgðtimis (sieros, azoto ar druskos rûgðtimi), jø 
spalva nekinta, o tai bûdinga suodþiams. Tai rodo, kad striukës audeklo tiriamøjø ir eksperimentiniø 
paþeidimø vietose esantys parudavæ pluoðtai yra apanglëjæ.  
Tekstilës pluoðtø tyrimo rezultatai leidþia teigti, kad striukës audeklo tiriamøjø ir eksperimentiniø 
paþeidimø, padarytø elektroðoko átaisu, srityse esanèiø parudavusiø pluoðtø morfologiniø poþymiø ir 
cheminës sudëties pokyèiai yra vienodi, atsiradæ dël terminio poveikio.  
Atlikus papildomus eksperimentinius tyrimus, veikiant striukës audeklà ákaitintu metaliniu stry-
peliu ar adata, nustatyta, kad audekle susidaro kiaurymës pavidalo mechaninio ir terminio poveikio 
pëdsakai. Paþeidimai yra kiauryminiai, jø kraðtai aptakios formos, apsilydæ, audeklas sukietëjæs. Kiau-
rymiø kraðtuose esanèiø atidalytø siûlø galø pluoðtai iðsilydæ, suformavæ polimero plëvelæ. Veikiant 
sintetiná striukës audeklà agresyviomis cheminëmis medþiagomis (rûgðtimis, ðarmais, organiniais tir-
pikliais ir kt.), jo spalva pakinta, audeklas iðësdinamas ið dalies arba susiformuojant kiauryminiams 
ávairios formos paþeidimams su ryðkiais kraðtø aplydimo poþymiais. Susidariusiø paþeidimø krað-
tuose pluoðtø spalva iðblukusi, pluoðtai ið dalies ar visiðkai iðtirpæ ir siûlø galuose suformavæ polimero 
plëvelæ. Taigi striukës audeklo terminio pobûdþio paþeidimai padaryti elektroðoko átaisu skiriasi nuo 
paþeidimø, padarytø ákaitintais metaliniais objektais ar veikiant agresyviomis cheminëmis medþiago-
mis. 
Spaudþiant elektroðoko átaiso elektrodus prie audeklo, iðkrovos metu ant jo pavirðiaus gali su-
sidaryti elektrodø metalo metalizacijos pëdsakø. Todël tiriant galimai panaudoto elektroðoko átaiso 
poveikio pëdsakus tikslinga atlikti elektroðoko átaiso elektrodø metalizacijos pëdsakø paieðkà drabu-
þiø pavirðiuje. Nustatyta, kad pasirinkto elektroðoko átaiso „Super Thunder“ elektrodø metalo elemen-
tinës sudëties pagrindà sudaro varis. Elektroðoko átaiso elektrodø metalo (vario) paieðka striukës ti-
riamøjø nekiauryminiø paþeidimø ir eksperimentiniø paþeidimø vietose atlikta difuziniø kontaktiniø at-
spaudø metodu [7]. 
Atlikus metalizacijos pëdsakø tyrimà nustatyta, kad elektroðoko átaiso elektrodø kontakto su 
drabuþiu striukës audeklo pavirðiuje, kontakto vietoje, susiformuoja vario metalizacijos pëdsakai. At-
spauduose metalizacijos pëdsakai iðryðkëjo didelio ir vidutinio intensyvumo pavieniø dëmeliø ar cha-
otiðkai iðsibarsèiusiø stambesniø ir smulkesniø taðkø sankaupø pavidalu (þr. 8 ir 9 pav.). Ðiø pëdsakø 
pobûdis nëra specifinis, metalizacijos pëdsakø tarpusavio iðsidëstymas daþnai neatitinka atstumo 
tarp elektroðoko átaiso elektrodø, o tai paaiðkinama audeklo klosèiø susidarymu elektroðoko átaiso 
elektrodø kontakto vietoje. Todël atskirai vertinti metalizacijos pëdsakus, kaip elektroðoko átaiso pa-
naudojimo poþymá, negalima. Vis dëlto tokio pobûdþio metalizacijos pëdsakai, uþfiksuoti drabuþio 
audekle tose paèiose srityse kaip ir audeklo pavirðiniai paþeidimai, turintys elektros iðkrovai bûdingus 
terminio poveikio poþymius, yra vertinami kaip dar vienas elektroðoko átaiso panaudojimo poþymis. 
 
 
   
 
8 ir 9 pav. Elektroðoko átaiso elektrodø vario metalizacijos pëdsakai, uþsifiksavæ atspauduose 
 
 
Apibendrinus atlikto kompleksinio tyrimo rezultatus galima teigti, kad veikiant elektroðoko átaisu 
elektros iðkrovos vietose drabuþyje lieka mechaniniai, terminiai ir elektroðoko átaiso elektrodø metali-
zacijos pëdsakai. Ðiø pëdsakø drabuþyje poþymiø visuma yra specifinë ir atspindi poveikius, padary-
tus kontaktuojant su elektroðoko átaiso elektrodais – apie 1 mm skersmens þalojanèiais objektais, ku-
rie dël elektros iðkrovos sukelia terminius pakitimus. Paþymëtina, kad ðie pëdsakai yra pastovûs, ið-
lieka netgi iðskalbtuose drabuþiuose. Atliktas kompleksinis trasologinis, tekstilës pluoðtø ir metaliza-
cijos pëdsakø tyrimas leido ávertinti drabuþiø paþeidimø prigimtá, nustatyti árankio, kuriuo padaryti pa-
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þeidimai, rûðá ir suformuluoti svaresnæ iðvadà uþ atliktus atskirus ekspertinius tyrimus daromas iðva-
das. 
 
 
Iðvados 
 
Asmens, kuris buvo veikiamas elektroðoko átaisu, drabuþio iðoriniame pavirðiuje, elektros iðkro-
vos vietoje, lieka pëdsakai. Ðie pëdsakai yra pastovûs, iðlieka netgi iðskalbtuose drabuþiuose. Jiems 
yra bûdingi poromis iðsidëstæ pavirðiniai apie 1,0 mm skersmens mechaninio poveikio paþeidimai su 
elektros iðkrovos terminio poveikio poþymiais ir elektroðoko átaiso elektrodø metalizacijos pëdsakais. 
Ðiuos paþeidimus galima atskirti nuo kitos prigimties paþeidimø ir nustatyti árankio, kuriuo padaryti 
paþeidimai, rûðá atliekant iðsamø kompleksiná tyrimà, apimantá trasologiná, tekstilës pluoðtø ir metali-
zacijos pëdsakø tyrimà. Toks tyrimas leidþia iðskirti drabuþio paþeidimø poþymius, kurie susidaro 
kontaktuojant drabuþiui su elektroðoko átaiso elektrodais, dël elektros iðkrovos sukelianèiais terminius 
pakitimus. Kompleksinio tyrimo rezultatai padeda nustatyti panaudoto árankio rûðá ir suformuluoti sva-
resnæ iðvadà uþ atliktus atskirus ekspertinius tyrimus daromas iðvadas. 
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SUMMARY 
 
New edition of Weapons and Ammunition Control Law has been enforced since 1st July, 2003. 
According to this Law electroshock guns (stun guns) are attached to self-defensive weapons group and they are 
classified as D category weapons. The weapons of this category are not registered. The natural persons over 18 
years old and juridical persons can purchase and keep stun gun as a self-defensive weapon without special 
permission. It must be noted that the stun guns were not attached to weapons until 1st July, 2003. 
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Stun guns are not wide spread in Lithuania. The information from Lithuania Police Forces was received 
that only two permissions to import electroshock guns to our country were given from 1st July 2003 till 1st 
December 2004. 
The stun gun cause harmful effects of shock, when the stun gun electrodes are in close contact with the 
human body and the voltage is discharged. Stun gun work by applying a high-voltage, but low-current electrical 
charge. The effectiveness of stun gun depends on electrical discharge time and the location on the human body 
where stun gun is discharged. Reference data shows that the criminal use of stun guns increase, but such cases 
are rare documented. It is reported that the thermal injuries – small electric burn lesions on the skin caused by 
the stun gun electrodes occur only until few days. Whereas the stun gun electrodes contact with the target 
through the clothing it is logical to consider that the electrical discharge can also damage the clothing. 
The examination of the damages of the clothing was carried out in relation to investigate the possibility 
of illegal use of the stun gun as torture device in real case study. An extensive literature search on damages of 
stun guns to clothing was performed, but any data about such kind of damages of clothing were found. 
Therefore the authors consider that the findings discussed in this article will be valuable in the scientific and 
methodical sense.  
Identification research of damages of the clothing caused by stun gun was carried out. The results of 
combined trasological, fibres and metallization examinations indicated that the stun gun electrical discharge to 
the target through the clothing damages the clothing surface. A paired thermal damages about 1 mm in 
diameter left by electrical discharge are detected on the surface of the closing. The cuprum metallization traces 
of stun gun electrodes are also determined in the same location of the clothing. The findings of the combined 
examinations lead to the conclusion that a stun gun is in fact the cause of such kind of damages of the clothing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
